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Περίπτωση δυστοκίας σε αγελάδα λόγω σχιστοσωμίας 
(Schistosomus reflexus) 
Κ. Κηπουρίδης
1
, Α. Καραγιαννίδης
2 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από 
άποψη συχνότητας και αιτιολογίας της σχιστοσωμίας 
(Schistosomus reflexus) στα κατοικίδια ζώα και περιγράφε­
ται ένα περιστατικό δυστοκίας σε δίδυμη κυοφορία (με ένα 
φυσιολογικό και ένα σχιστοσωμικό έμβρυο). Από τα αναπα­
ραγωγικά αρχεία 210 αγελαδοτροφικών μονάδων της περιο­
χής Πενταλόφου Θεσσαλονίκης με ζωικό κεφάλαιο 10000 
περίπου αγελάδων προέκυψε ότι από τα 2050 περιστατικά 
δυστοκίας που παρουσιάστηκαν κατά τη 17ετία 1982-1999 
μόνον 1 (0,05%) προκλήθηκε από σχιστοσωμία και αντιμε­
τωπίστηκε με καισαρική τομή. 
Λέξεις ευρετηρίασης: Σχιστοσωμία, δυστοκία, αγελάδα. 
ABSTRACT. Kipouridis Κ.1, Karagiannidis Α.2 The occurrence 
of schistosomus reflexus in bovine dystocia. Journal of the 
Hellenic Veterinary Medical Society 2001, 52(4):264-266. The 
literature concerning incidence and etiology of schistosomus 
reflexus in domestic animals is reviewed and an interesting 
case of dystocia in a twin pregnancy (with a normal and a 
schistosomus reflexus fetus) is described. Examination of the 
reproductive records in 210 dairy cow units of Pentalofos 
region with 10000 cows approximately during a 17-year 
period (1982-1999) showed that in 2050 cases of bovine 
dystocia attended, only 1 (0.05%) was caused by schistosomus 
reflexus and treated by Caesarean section. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η σχιστοσωμία (Schistomus reflexus) είναι μία δια-
μαρτία διάπλασης του εμβρύου, που χαρακτηρίζεται από 
κοιλιοσχιστία, ολική ή μερική στερνοσχιστία, λόρδωση της 
σπονδυλικής στήλης και συνήθως ολική εξεντέρωση ή εκ-
σπλάγχνωση. Η λόρδωση της σπονδυλικής στήλης είναι 
τόσο έντονη, ώστε η ινιακή χώρα της κεφαλής να βρίσκεται 
κοντά στην ιερή χώρα. Τα κοιλιακά και τα θωρακικά τοι­
χώματα του εμβρύου είναι ανεστραμμένα προς τα έξω σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε η εσωτερική τους επιφάνεια φέρεται 
προς τα έξω με αποτέλεσμα τα κοιλιακά και τα θωρακικά 
σπλάγχνα να προβάλλουν εκτεθειμένα. Οι πλάγιες απο­
φύσεις των σπονδύλων είναι κεκαμμένες ραχιαία. Η λε­
κάνη είναι παραμορφωμένη και σε μερικές περιπτώσεις 
τα οστά της λεκάνης στρέφονται προς τα έξω και ραχιαία. 
Το ήπαρ είναι ανώμαλο στο σχήμα και κυστικό. Τα άκρα 
του εμβρύου συνήθως είναι αγκυλωμένα και άκαμπτα1. Σε 
μικρό αριθμό περιπτώσεων η κεφαλή και τα άκρα του εμ­
βρύου μπορεί να είναι εγκλωβισμένα σε ένα πλήρη δερ­
ματικό ασκό12. Η στερνοσχιστία μπορεί να αποτελεί μέ­
ρος της διαμαρτίας, στην οποία υπάρχει ταυτόχρονα και 
λόρδωση, ραχιαία ανάκλαση των πλευρών, μερική ή πλή­
ρης πρόπτωση των σπλάγχνων, μη ομοιόμορφη σΰμφυση 
και ραχιαία ανάκλαση των πυελικών οστών
3
. 
Η σχιστοσωμία παρατηρείται αρκετά συχνά στα μη­
ρυκαστικά, κυρίως στα βοοειδή
17
 και περιπτωσιακά στα 
πρόβατα
8 Π
-και στις αίγες
12
. Αντίθετα, η διαμαρτία αυτή 
εμφανίζεται σπανιότερα στους χοίρους1 και σπανιότατα 
στα ιπποειδή
1315
. Κατά τον Knight7, η εμβρυϊκή σχιστοσω­
μία των βοοειδών μπορεί να εμφανισθεί σε μοσχίδες και 
αγελάδες οποιασδήποτε φυλής. Η συχνότητα με την οποία 
η παρουσία σχιστοσωμικοΰ εμβρύου προκαλεί δυστοκία 
ποικίλλει από 0,5% ως 1,5%7'16"18. Η συχνότητα πρόκλησης 
δυστοκίας λόγω δίδυμης κυοφορίας μοσχίδων ή αγελάδων 
με δυο ζωντανά έμβρυα, το ένα σχιστοσωμικό και το άλ­
λο κανονικό, είναι πολΰ μικρή και δεν ξεπερνά το 0,06%. 
Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρήσαμε σκόπιμο να περι­
γράψουμε το περιστατικό που αντιμετωπίσαμε. 
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Το περιστατικό της σχιστοσωμίας που περιγράφεται 
προέκυψε από την αναδρομική μελέτη των αρχείων του 
Αγροτικού Κτηνιατρείου της Κοινότητας Πενταλόφου 
Θεσσαλονίκης, που έχουν σχέση με τις δυστοκίες σε αγε­
λάδες και μοσχίδες. Στην Κοινότητα αυτή εκτρέφονται 
10.000 περίπου αγελάδες και μοσχίδες, κυρίως γαλακτο­
παραγωγικών φυλών. Τα αρχεία που χρησιμοποιήθηκαν 
αφορούσαν τη 17ετια από το 1982 ως το 1999. Κατά την 
περίοδο αυτή καταγράφονταν όλες οι πληροφορίες για τις 
δυστοκίες των αγελάδων και μοσχιδων που αντιμετωπί­
σθηκαν, όπως η φυλή και ο αριθμός τοκετών της μητέρας, 
ο αριθμός και η κατάσταση (ζωντανά/νεκρά/εμφυσηματι-
κά/τερατόμορφα).καθώς και το σχήμα, η θέση και η στά­
ση των κυοφορούμενων εμβρύων. Τέλος, καταγραφόταν 
και η έκβαση του περιστατικού, καθώς και η μετέπειτα γο­
νιμότητα της μητέρας. Κατά την περίοδο αυτής της μελέ­
της αντιμετωπίσθηκαν 2050 περιστατικά δυστοκίας. Σε 
1841 (89,8%) περιστατικά (1021 μοσχίδες και 820 αγελά­
δες) η απομάκρυνση των εμβρύων έγινε με κατάλληλη δι­
ευθέτηση και ελαφρά έλξη. Σε 14 (0,7%) περιστατικά (10 
μοσχίδες και 4 αγελάδες), κυρίως με νεκρά έμβρυα, η α­
πομάκρυνση των εμβρύων έγινε μετά από την κατάλληλη 
εμβρυοτομή αγκύλωσης άκρων με συρμάτινο βρόχο. Τέ­
λος, σε 195 (9,5%) περιστατικά (107 μοσχίδες και 88 αγε­
λάδες), αποφασίσθηκε να γίνει καισαρική τομή, για να 
σωθεί η ζωή του ζωντανού εμβρύου και της μητέρας. Σε έ­
να περιστατικό (0,05%), το οποίο και περιγράφεται, η και­
σαρική τομή έγινε σε αγελάδα που κυοφορούσε δυο ζω­
ντανά έμβρυα, από τα οποία το πρώτο ήταν σχιστοσωμικό 
και το δεύτερο κανονικό. 
Τη 12η Νοέμβριου του 1998 κληθήκαμε να αντιμετω­
πίσουμε ένα περιστατικό δυστοκίας σε μια δευτερότοκη 
αγελάδα 4 ετών, φυλής Friesian-Holstein. Ο τοκετός άρ­
χισε πριν έξι περίπου ώρες. Η αγελάδα παρουσίαζε κα­
νονικής έντασης και διάρκειας ωδινες, χωρίς την παρου­
σία εμβρυϊκών υγρών στη γεννητική της οδό. Προσεκτική 
ψηλάφηση διαμέσου του κόλπου απεκάλυψε ότι υπήρχε έ­
να πλήρως αναπτυγμένο σχιστοσωμικό έμβρυο σε πρό­
σθιο παράλληλο σχήμα με προβολή των άκρων και των 
σπλάγχνων. Μετά την απώθηση του διαπιστώθηκε ότι υ­
πήρχε και ένα δεύτερο κανονικό και ζωντανό έμβρυο. 
Το μέγεθος του σχιστοσωμικοΰ εμβρύου και η παρου­
σία και δευτέρου κανονικού και ζωντανού εμβρύου μας ο­
δήγησε στην απόφαση να κάνουμε καισαρική τομή. Η και­
σαρική τομή έγινε με την αγελάδα σε όρθια στάση κατά τον 
κλασικό τρόπο, με τοπική αναισθησία (Xylocaine) και τομή 
στον αριστερό κενεώνα. Μετά την τομή της μήτρας απομα­
κρύνθηκε πρώτα το κανονικό ζωντανό έμβρυο και στη συ­
νέχεια το σχιστοσωμικό έμβρυο χωρίς καμία ιδιαίτερη δυ­
σκολία. Το σχιστοσωμικό έμβρυο επέζησε για είκοσι περί­
που λεπτά μετά την απομάκρυνση του από τη μήτρα. 
Μετά το θάνατο του σχιστοσωμικοΰ εμβρύου η νεκρο-
Εικόνα 1. Σχιστοσωμικό έμβρυο (χαρακτηριστική λόρδωση και 
στροφή της σπονδυλικής στήλης αριστερά). 
Figure 1. Schistosome embryo (characteristic lordosis and 
spinal torsion to the left). 
Εικόνα 2. Σχιστοσωμικό έμβρυο. (Πλήρης εκσπλάγχνωση των 
κοιλιακών οργάνων, ανοικτή θωρακική κοιλότητα με ανέπαφο 
το διάφραγμα και αποκάλυψη της καρδιάς και των πνευμόνων) 
Figure 2. Schistosome embryo. (Complete eventration of 
viscera, open thoracic cavity with intact diaphragm and 
exposure of heart and lungs) 
ψία έδειξε ότι ήταν αρσενικό. Η αγκυλωμένη σπονδυλική 
στήλη παρουσίαζε ελαφρά λόρδωση και συγχρόνως στρο­
φή προς τα αριστερά (εικόνα 1). 
Η κοιλιακή κοιλότητα ήταν ανοικτή με τα τοιχώματα 
της κεκαμμενα ραχιαία. Υπήρχε πλήρης εκσπλάγχνωση 
των κοιλιακών οργάνων. Το ήπαρ, καθώς και όλα τα κοι­
λιακά σπλάγχνα μακροσκοπικά είχαν κανονική εμφάνι­
ση. Λόγω της στερνοσχιστιας η θωρακική κοιλότητα ήταν 
ανοικτή με ανέπαφο το διάφραγμα και αποκάλυψη της 
καρδιάς και των πνευμόνων ( εικόνα 2). 
Η καρδιά περιβαλλόταν από το περικάρδιο. Οι πνεΰ-
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μονές ήταν κανονικοί, παρουσίαζαν όμως ελαφρά σύμμε­
τρη υποπλασία. Το μέγεθος της πυελικής κοιλότητας ήταν 
μειωμένο με τα πυελικά οστά ανεστραμμένα ραχιαία, χω­
ρίς ηβική σΰμφυση. Το σχιστοσωμικό έμβρυο ήταν ετερό-
πλευρα κρυψορχιδικό με τους όρχεις κοντά στο χείλος της 
πυέλου. Το όσχεο παρουσίαζε δυο ισομεγέθεις ασκούς. 
Και τα τέσσερα άκρα είχαν κανονικό μέγεθος, ήταν όμως 
αγκυλωμένα με πλήρη ακαμψία. 
Η μετεγχειρητική πορεία της αγελάδας ήταν ομαλή, 
λόγω της ισχυρής τοπικής και παρεντερικής αντιβίωσης 
και ενδοφλέβιας χορήγησης διαλύματος γλυκόζης και α­
σβεστίου. Η καισαρική τομή δεν επηρέασε τη γονιμότητα 
της αγελάδας, η οποία σήμερα βρίσκεται στον έβδομο μή­
να της κυοφορίας. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Η εμβρυϊκή σχιστοσωμία είναι η συνηθέστερη τερα-
τογενεση που παρατηρείται σε περιπτώσεις δυστοκίας 
των αγελάδων
7
. Μπορεί να εμφανισθεί τόσο σε μοσχίδες, 
όσο και σε αγελάδες οποιασδήποτε φυλής
7
, σε μία ή πε­
ρισσότερες διαδοχικές κυοφορίες
4
. 
Η ακριβής αιτιολογία της εμβρυϊκής σχιστοσωμίας, που 
πιστεύεται ότι συμβαίνει στα αρχικά στάδια της εμβρυϊκής 
ζωής λόγω της αποτυχίας των πλευρικών τοιχωμάτων της 
κοιλιακής και της θωρακικής κοιλότητας να συνενωθούν 
κατά την εμβρυογενεση, δεν είναι απόλυτα γνωστή. Ωστό­
σο, έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορα πιθανά αίτια, 
όπως οι διαταραχές στην ανάπτυξη της καταβολής των 
σπονδύλων
19
, η δυσλειτουργία του ήπατος
20
 και η νέκρωση 
των μίσχων του χορίου και των πλακών του αμνίου21. 
Κατά τον τοκετό το σχιστόσωμο έμβρυο παρουσιάζει 
πρόσθιο ή οπίσθιο παράλληλο σχήμα με προβολή της κε­
φαλής ή της ουράς και των οπισθίων άκρων ή, συνηθέστε­
ρα, εγκάρσιο κοιλιακό (πρόσθιο) σχήμα με προβολή των 
σπλάγχνων
7
. 
Έ ν α πολΰ μικρό ποσοστό (3%) των σχιστοσωμικών 
εμβρύων μπορούν να απομακρυνθούν με κατάλληλους 
χειρισμούς και ελαφρά έλξη, με την προϋπόθεση ότι η ευ­
καμψία του πλευρικού τόξου του εμβρύου επιτρέπει την 
αναδίπλωση του διάμεσου της λεκάνης της μητέρας7. Η εμ-
βρυοτομή αγκύλωσης άκρων με συρμάτινο βρόχο αποτελεί 
τη συνηθέστερη αντιμετώπιση και το 57% των σχιστοσω­
μικών εμβρύων απομακρύνεται με τον τρόπο αυτό, ενώ η 
καισαρική τομή εφαρμόζεται μόνο στο 26% των περιπτώ­
σεων
7
. Συνήθως, στο 14% των περιπτώσεων, κυρίως όταν 
υπάρχει εμφυσηματικό έμβρυο, δεν είναι δυνατό να γίνει 
τίποτα και η πρόγνωση είναι δυσμενής7. 
Η ανασκόπηση αυτή έγινε γιατί η εμφάνιση δυστοκίας 
λόγω δίδυμης κυοφορίας ενός ζωντανού και πλήρως ανα­
πτυγμένου σχιστοσωμικοΰ εμβρύου με ένα δεύτερο ζω­
ντανό κανονικό έμβρυο είναι σπάνια. Τα περιστατικά εμ­
βρυϊκής σχιστοσωμίας μπορούν να αντιμετωπισθούν και 
σε ένα Αγροτικό Κτηνιατρείο με καισαρική τομή, η οποία 
μπορεί να εφαρμοσθεί σε ευρεία κλίμακα με την ίδια επι­
τυχία, όπως και σε μία Πανεπιστημιακή κλινική, χωρίς να 
επηρεαστεί η μετέπειτα γονιμότητα της αγελάδας. 
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